澁澤龍彦におけるサドの翻案 : 方法と発展について by 片野 歓菜
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八
五 
浅
田
彰
・
柄
谷
行
人
・
蓮
實
重
彦
・
三
浦
雅
士
「
２ 
討
議 
昭
和
批
評
の
諸
問
題 
フ
ロ
イ
ト
と
ユ
ン
グ
」『
近
代
日
本
の
批
評 
昭
和
篇 
下
』
福
武
書
店
、
一
九
九
一
年
三
月 
八
六 
澁
澤
龍
彦
「
第
八
章 
革
命
と
と
も
に
」『
サ
ド
侯
爵
の
生
涯
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
五
月 
八
七 G
ilbert L
ely
〈〈P
rem
ière a
n
n
ée d
e lib
erté
〉〉 V
IE
 D
U
 M
A
R
Q
U
IS
 D
E
 S
A
D
E
  
J
E
A
N
-J
A
C
Q
U
E
S
 P
A
U
V
E
R
T
,1
9
8
2
.11
.  
八
八 
吉
崎
裕
子
「
澁
澤
龍
彦
「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」
に
つ
い
て
―
〈〈
観
念
と
行
動
〉〉
の
問
題
」『
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
（
17
）』
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
七
年
三
月 
八
九 G
ilb
ert L
ely
 
V
IE
 D
U
 M
A
R
Q
U
IS
 D
E
 S
A
D
E
 
J
E
A
N
-J
A
C
Q
U
E
S
 
P
A
U
V
E
R
T
,1
9
8
2
.11
.  
九
〇 
澁
澤
龍
彦
「
第
九
章 
恐
怖
時
代
に
生
き
る
」『
サ
ド
侯
爵
の
生
涯
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
五
月 
九
一 
浅
羽
通
明
「
第
二
部
第
三
章 
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
牢
獄
が
崩
壊
し
た
日
―
昭
和
三
十
年
代
」『
澁
澤
龍
彦
の
時
代 
幼
年
皇
帝
と
昭
和
の
精
神
史
』
青
弓
社
、
一
九
九
三
年
八
月 
九
二 
内
田
樹
・
成
瀬
雅
春
「
第
３
章 
ヨ
ー
ガ
も
武
道
も
自
分
を
知
る
た
め
に
あ
る 
他
者
と
の
体
感
の
同
町
は
実
は
簡
単
」『
身
体
で
考
え
る 
不
安
な
時
代
を
乗
り
切
る
知
恵
』
マ
キ
ノ
出
版
、
二
〇
一
一
年
六
月 
九
三 
佐
藤
信
「
第
１
章 
若
者
た
ち
の
60
年
代 
暴
力
と
は
な
に
か
」『
60
年
代
の
リ
ア
ル
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
一
年
一
二
月 
九
四 
澁
澤
龍
彦
「
哲
学
小
説
・
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
革
命 
二
十
一
世
紀
の
架
空
日
記
」『
日
本
読
書
新
聞
』
一
九
六
二
年
一
月
八
日 
九
五 
安
西
晋
二
「
第
一
部 
澁
澤
龍
彦
の
方
法 
第
３
章 
澁
澤
龍
彦
の
見
た
サ
ド
裁
判
―
自
己
戯
画
と
い
う
パ
ロ
デ
ィ
ー
」『
反
復
／
変
形
の
諸
相 
澁
澤
龍
彦
と
近
現
代
小
説
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
六
年
二
月 
九
六 
巖
谷
國
士
「
解
題
」『
澁
澤
龍
彦
全
集 
別
巻
２
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
六
月
（
誰
の
発
言
を
基
に
し
た
か
は
不
明
） 
九
七 
大
野
正
男
「
II 
裁
判
に
お
け
る
文
学
と
政
治
―
法
領
域
に
関
す
る
裁
判
官
の
思
想 
四 
わ
が
国
の
裁
判
官
の
思
考
方
法
（
１
）
―
法
の
基
準
性
に
つ
い
て
」『
裁
判
に
お
け
る
判
断
と
思
想
』
日
本
評
論
社
、
一
九
六
九
年
三
月 
九
八 
澁
澤
龍
彦
『
サ
ド
復
活
』
弘
文
堂
、
一
九
五
九
年
九
月 
九
九 
澁
澤
龍
彦
「
裁
か
れ
た
戦
後
史
の
主
役
一
〇
〇
人
の
証
言 
『
表
現
の
自
由
』
と
『
猥
褻
概
念
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
潮
』
一
九
七
三
年
四
月 
一
〇
〇 
浅
田
彰
・
柄
谷
行
人
・
蓮
實
重
彦
・
三
浦
雅
士
「
２ 
討
議 
昭
和
批
評
の
諸
問
題 
フ
ロ
イ
ト
と
ユ
ン
グ
」『
近
代
日
本
の
批
評 
昭
和
篇 
下
』
福
武
書
店
、
一
九
九
一
年
三
月 
一
〇
一 
浅
羽
通
明
「
第
二
部
第
三
章 
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
牢
獄
が
崩
壊
し
た
日
―
昭
和
三
十
年
代
」『
澁
澤
龍
彦
の
時
代 
幼
年
皇
帝
と
昭
和
の
精
神
史
』
青
弓
社
、
一
九
九
三
年
八
月 
